






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いたことです（吉川 2011 : 160）。
一生懸命、違う方向に行こうと努力していま
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A Study on the Attractiveness of “Shinosuke Rakugo”
A Focus on the Relationship between Master and Disciple
ABSTRACT
Tatekawa Shinosuke is currently the most popular rakugo performer. He performs
both classic rakugo and new rakugo in a charming manner. Rakugo performed by him
is called “Shinosuke Rakugo.” In general, rakugo is considered a favorite entertainment
of middle and older aged men. However, many youth and women are attending Shino-
suke Rakugo’s party. There are also many beginners. Why does “Shinnosuke Rakugo”
attract such a diverse audience? Why is Shinso’s Rakugo popular among rakugo begin-
ners? In this paper, I focus on the process in which “Shinsoke Rakugo” was made as
well as the reason for its development.
The structure of this paper is as follows. In Section 1, I present the purpose of this
paper. In Section 2, I describe the characteristics of “Shinosuke Rakugo” with exam-
ples. In Section 3, I describe the relationship between Tatekawa Danshi and Tatekawa
Shinosuke. In addition, I describe the influence of Tatekawa Danshi on Tatekawa Shi-
nosuke. In Section 4, I discuss the secret of Shinosuke Rakugo’s popularity.
Key Words: Tatekawa Shinosuke, Tatekawa Danshi, Rakugo
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